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  ﻗﺰوﯾﻦ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮑﺪه
  ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻋﻠﻮم رﺷﺘﻪارﺷﺪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽدرﺟﻪاﺧﺬﺟﻬﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
ﻋﻨﻮان
  ﮐﻤﺎنﻦﯿرﻧﮕي آﻻﻗﺰل ﯽﻣﺎﻫ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮ ﻧﺎرﻧﺞ ﯽداﺧﻠ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ
راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﺎد
  ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادي دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ
  ﻣﺸﺎور اﺳﺎﺗﯿﺪ
  ﺳﮑﯿﻨﻪ ﻧﻮري دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ
ﻋﻠﯽ ﻧﮑﻮﺋﯽ ﻓﺮد دﮐﺘﺮ آﻗﺎي
ﻧﮕﺎرش




، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث و ﻫﺎﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻞﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺑﯽ از ﺿﺪاﮐﺴﯿﺪانﻫﺎ و ﻣﯿﻮهﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺒﺰيﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮادﺿﺪاﮐﺴﯿﺪان زﻣﯿﻨﻪ:
  اﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  ﮐﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.آﻻي رﻧﮕﯿﻦﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰلﻧﺎرﻧﺞ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ، اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﭘﻮﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﻫﺪف:
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  54در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  3931اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺳﺎل ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ:
داري ( ﻧﮕﻪ4±1˚cي در ﺧﻼء( ﺗﻘﺴﯿﻢ و در ﯾﺨﭽﺎل )ﻋﺼﺎره و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ 5اي ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل %دﻗﯿﻘﻪ 03وري ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﺧﻸ ﺑﺪون ﻋﺼﺎره( و ﺗﯿﻤﺎر )ﻏﻮﻃﻪ)ﺑﺴﺘﻪ
، 21، 9، 6، 3ﺣﺴﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ، ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ، ﺑﺎزﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ ﻓﺮار، اﺳﯿﺪ ﺗﯿﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﻮرﯾﮏ و اﺳﯿﺪ ﭼﺮب آزاد در روزﻫﺎي ﺻﻔﺮ، ﺷﺪﻧﺪ.  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.اﻧﺪازه 12و  81، 51
<0/50ﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد )ﺗﺮ از ﮔﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﻢﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ ﻓﺮار، اﺳﯿﺪ ﺗﯿﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﻮرﯾﮏ و اﺳﯿﺪ ﭼﺮب آزاد در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ، ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ، ﺑﺎزﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
  (.P
ي ﻻآرﺳﺪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻓﺖ داﺧﻠﯽ ﻧﺎرﻧﺞ )ﻣﺰوﮐﺎرپ( ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﯽ  ﻗﺰلﻫﺎ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
  دارﻧﺪه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﻧﮕﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎيرﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﻣﯽ
  
  ﻣﺰوﮐﺎرپ ﻧﺎرﻧﺞ ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎريﮐﻤﺎن، آﻻي رﻧﮕﯿﻦاﮐﺴﯿﺪان، ﻗﺰلﺿﺪ ﻫﺎ:ﮐﻠﯿﺪواژه
